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大学公共英语教师关于
学生自主学习信念的研究
———基于某大学的调查
陈春梅，吴 薇
(厦门大学 教育研究院，福建 厦门 361005)
摘要:目前，自主学习已成为国内大学英语教学改革的热点，教师是这场改革的重要
支持者和参与者。采用隐喻的方法，对 10 位大学公共英语教师进行访谈，从教学、教师角
色、学生角色、学生学习、自主学习教学促进和阻碍因素等维度，探究教师关于学生的自主
学习信念。研究发现，受访教师普遍认为自主学习应是教师指导下的自主学习。在这个
过程中，教师扮演着多种角色，是指导者、监督者、引导者、教学资源提供者等;学生是学习
的主体，他们要发挥主观能动性，并在学习的过程中进行创新。同时，信息技术的发展、教
学设施的完善等有利于促进学生的自主学习，而学生自身自主性的缺乏、教师对学生监督
的缺失等会阻碍自主学习的开展。
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一、大学英语教师关于学生的自主学习
信念
什么是自主学习?国外有代表性的学者霍
莱茨(Holec)认为，自主学习者要在学习中负以
下责任:确定自己的学习目标，确定自己的学习
内容和进度，选择自己的学习方法和学习技巧，
监控自己的习得过程，评估自己的学习效
果［1］。本研究中的受访教师普遍认为，学生的
自主学习应是在教师指导下进行的，教师应为
学生提供学习方法和学习内容等指导。学生学
习的自主是教师指导下的“有限的自主”。虽
然国内对自主学习的理解与国外有差异，但都
认为自主学习要求学生对自己的学习负更多的
责任，学生能够更为积极、主动地参与到学习
中去。
对学生自主学习的认识与教师的信念有
关。那么，什么是教师信念?泰勒(Taylor)等
人认为，教师信念是指教师关于教与学什么是
真实的、正确的或合适的，即教师信念是教师对
事物坚定不移的认识或看法［2］。不少研究者
指出，教师信念会影响教师的课堂教学。如内
什波尔(Nespor)认为，教师信念是影响课堂教
学的首要因素［3］。教师信念具有内隐性特征。
从哪些方面来认识教师信念呢?考尔德黑德
(Calderhead)把教师信念归纳为五个方面:(1)
关于学习者和学习的信念; (2)关于教学的信
念;(3)关于学科的信念; (4)关于学习怎样教
学的信念;(5)关于自我和教师角色的信念［4］。
学者们对教师信念体系的认识虽然没有完全达
成一致，但普遍都包含教与学、教师与学生。本
研究认为，教师信念的体系既包括教师对整个
教育教学、课程、学习的信念，也包括教师对学
生个体、教师自身角色以及师生关系等的信念。
DOI:10.13915/j.cnki.fzfzjy.2016.01.025
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教师是这场自主学习教学改革的重要支持者和
参与者，了解教师关于学生的自主学习信念有
利于我们更为深入、全面地理解教师的教和学
生的学，从而更好地促进学生的学。
本研究中的受访教师是学制为四年的普通
高等学校的公共英语教师。大学英语教师的学
生自主学习信念即教师对学生自主学习坚信不
疑的看法，具体包括:教师在自主学习教学改革
中对教学、教师角色、学生、学生学习、自主学习
教学促进和阻碍因素等的认识。
二、研究设计
本研究的访谈提纲主要引用国外学者已有
研究中的提纲，并结合实际情况补充追问问题。
提纲中相关题项的翻译及补充追问的问题都与
一名教师信念研究专家讨论后修订和完善。首
先，为了让受访教师尽快地融入到本研究中来，
就自主学习相关话题进行提问，如:“在您看
来，什么是自主学习?在自主学习教学改革中，
教师和学生分别扮演什么角色?”在此基础上，
引导受访教师对相关隐喻句进行思考和评论，
让受访教师选择自己倾向的隐喻句并创作关于
英语教学的隐喻图，从而探析他们关于英语自
主学习教与学本质的认识。有关教与学的访谈
提纲(隐喻部分)设计如表 1、表 2 所示。
表 1 有关教学的隐喻或问题
1． 请对以下每个句子进行评论:
(1)教师的任务在于把深奥难懂的材料分解成部
分提供给学生
(2)教学就像在风中播撒种子，教师不能决定它
将会发生什么
(3)学生就像原材料，需要按照之前决定的模式
来进行塑造
(4)教学就像在对教学内容的不同部分间建立
联系
(5)教师的任务在于为学生安排一个建筑工地并
为他们提供相关的材料
(6)教学就像一次旅行，教师作为学生集体的引
导者
(7)教师就像园丁，他给予园中的每棵植物所需
要的
2． 您更倾向于哪个隐喻，为什么?如果您有更合适
的隐喻，请补充
资料来源:HW Oolbekkink-Marchand． Teachers’
Perspectives on Self-regulated Learning:An Exploratory
Study in Secondary and University Education． ICLON，
2006:25，转引自:Dennis Fox． Personal Theories of
Teaching． Studies in Higher Education，1983，8(2) :
151 － 163．
表 2 有关学习的隐喻
1． 请对以下每个隐喻进行评论:
(1)学习就像买东西
(2)学习就像爬山
(3)学习就像建房子
(4)学习就像做饭
(5)学习就像旅行
(6)学习就像树的生长
(7)学习就像储存数据
2． 您更倾向于哪个隐喻，为什么?如果您有更合适
的隐喻，请补充
资料来源:Mani Bhasin Kalra，Bharati Baveja．
Teacher Thinking about Knowledge，Learning and Learn-
ers:A Metaphor Analysis． Social and Behavioral Sci-
ences，2012(55) :317 － 326．
在访谈结束之前，请受访教师就他们所
理解的教学画一幅教学隐喻图。教学隐喻图
是指教师用简笔画来描述自己对教学是什么
的理解，并配以文字，对图画进行解释，形象
生动地表达其教学的观念形式。隐喻图以鲜
活的图画及生动的文字描述，利于教师将其
教学思想或教学实践形象化，并促进他们的
教学反思［5］。已有研究中的教学隐喻图如图
1 所示［5］。
(a)教学即和谐
(b)教学就是放风筝
图 1 教学隐喻图
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本研究中受访教师的背景信息见表 3。
表 3 受访教师信息
教师 性别 教龄 /年 职称
U1 男 26 副教授
U2 女 22 教授
U3 女 18 副教授
U4 女 24 副教授
U5 男 20 副教授
U6 女 10 讲师
U7 女 26 副教授
U8 女 22 讲师
U9 女 6 讲师
U10 女 18 副教授
三、研究结果
教师关于学生自主学习的信念可以从教师
对教学、自身角色、学生、学生学习等维度进行
探析。现将研究结果呈现如下:
1． 教师关于教学和教师角色的信念
(1)教师关于教学的信念。受访教师认
为教学具有较强的目的性和计划性，是在教师
的精心安排下进行的，在这个过程中教师应有
所作为。大部分受访教师认为知识是有联系
的，因此教学应为学生的英语学习与其他学科
的学习、现实生活等建立联系。值得一提的是，
他们认为，教学不能把学生学习仅仅局限于教
材，而应能够为学生提供更广阔的学习空间。
不少受访教师认同教学就是一种体验，在
这个过程中学生的感受各不相同。教师在教学
过程中需要去了解学生的需求，并做相应的调
整，为学生的学习提供精神支持、智力支持及物
质上的保障等。教学要尽可能地促进学生去探
究，收获更多有意义的东西。
图 2 呈现的是一位受访教师创作的教学隐
喻图。这位教师对该图的解释是:“我画的是
爬山，教师或者在前面，或者在后面。教师在前
面的话，他要作为材料的筛选者、整理者，作为
教学过程的设计者;在后面的话，他要作为鞭策
者和评估者。学生要自己爬，教师其实也在跟
着爬……教师提供指导，但学生可以根据自己
的目标去努力。有的学生可能只要求 60 分及
格，那我就给他 60 分的学习方案……”
图 2 U10 教师的教学隐喻图
在这位受访教师看来，教师扮演的角色贯穿在
整个教学中。在前期，教师要为学生筛选、整理
合适的教学资源;在中期，教师要对整个教学过
程进行设计并实施;而在后期，教师还要对学生
进行监督并评价他们的学习结果。教师对学生
的指导作用具有重要意义。教师有教师的教学
目标，而学生在学习的过程中也会有不同的学
习目标。教师要能够根据学生的特点有针对性
地为学生提供指导。
(2)教师关于自身角色的信念。教师如
何开展教学，如何对待学生等，与他们对自身角
色的定位密切相关。本研究发现，大部分受访
教师都认为教师集多种角色于一身，他们扮演
的角色如表 4 所示。
表 4 受访教师对自身角色的理解
教师 对教师角色的理解
U1 帮助者、辅助者、引导者、鞭策者
U2 示范者、资源的筛选者、测评者、监督者
U3 启发者、引导者、学习者、推动者
U4 指导者、引导者、监督者
U5 点拨者、监督者
U6 指导者、资源筛选者、鞭策者
U7 设计者、指导者、帮助者、领导者
U8 引导者、指导者、“陪读者”
U9 传授者、评价者、监督者、筛选者、指导者、
设计者
U10 整理者、筛选者、督促者、鞭策者、评估者、
教学设计者
受访教师认为，教师扮演的角色主要是指
导者、引导者、监督者和鞭策者。在某种程度上
也可以揭示完全靠学生进行的自主学习在我国
几乎是不存在的，教师在学生的自主学习中发
挥着重要作用。有相当一部分受访教师指出，
教师的任务不是唯一的，除了“传道、授业、解
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惑”，教师工作很重要的一个方面还在于教给
学生做人、做事的道理。有部分受访教师强调
学生要能够进行创造性学习，“这个过程可以
发挥学生的创造性，教师教的内容大体相同，但
最终搭建起来的‘房子’却是各不相同的”。在
学生学习的过程中，受访教师认为他们要尽可
能地为学生提供帮助和支持，如情感支持、智力
支持及精神支持等，并帮助学生创造良好的学
习环境。
2． 教师关于学生和学生学习的信念
(1)教师关于学生的信念。为进一步了
解教师对学生的认识，本研究设计了这样一个
隐喻句:学生就像原材料，需要按照之前决定的
模式来进行塑造。让受访教师就该句进行描述
和评论，如表 5 所示。
表 5 受访教师对学生的理解
教师 对学生的理解
U1 学生存在个体差异，主张因材施教，但忽视
了学生是有先前经验的个体
U2 教学功能有限，学生具有理性，教学不能决
定把学生培养成什么样的人
U3 学生具有充分的潜力和创造力，教师应把
它们挖掘出来
U4 不认可“学生是原材料”，他们应是学习的
主人
U5 每个学生都是非常有个性的个体，不能按
一个模子来培养学生
U6 学生是有个体差异的，教育应培养学生正
确的价值观
U7 学生是能动的个体，教师有自己的教学理
念，但对学生的培养还得看学生个体
U8
教师的作用有限，无法对学生进行“塑造”，
每个学生都有各自的特点，教师要根据学
生的特点进行指导
U9 教育应根据学生的特点培养出多元的学生
U10
学生具有自主意识，他们的成长受多种因
素影响，难以按照之前决定的模式进行
塑造
受访教师认为，学生是具有个性差异的个
体，主张教育应培养多元的学生。有的教师充
分肯定了学生的潜能和创造力，在教学中应给
予学生充分的信任，注重开发学生的潜能;有的
教师认为教学具有局限性，强调培养学生的独
立意识，学生不能事事依赖教师;有的教师强调
学生的成长受多种因素影响，注重调动学生的
主观能动性。
(2)教师关于学生学习的信念。教师的教
是为了促进学生的学。在受访教师眼中，学生的
学习应是怎样的呢?表 6 列举本研究中受访教
师有关“学习就像树的生长”隐喻句的认识。
表 6 受访教师对“学习就像树的生长”的理解
教师 对隐喻句的理解
U1 学生和树一样，需要良好的成长环境，但学
生可以选择和创造环境
U2 强调外在环境对学生的成长具有重要作
用，如校园环境
U3 学生慢慢成长，最终长成栋梁之才
U4 学生像树一样，需要汲取各种营养，才能茁
壮成长
U5
学生的成长需要吸收各种营养，教师对学
生负有限的责任，学生可以对周围的环境
进行选择
U6
教师的指导和学生自身的水平对学生的成
长具有重要影响，学生能够选择适合自己
的成长环境
U7 学生的成长需要外界环境的支持，此外他
们能够主动地选择适合他们的学习环境
U8 学生的学习是主观的，而且是持续性的
U9 学生的学习是个反复的、曲折上升的过程，
而不是单向的
U10 学习是个让学生慢慢成长的过程，包括生
理和心理
受访教师都意识到环境对学生成长的重要
性，在教学中，他们会尽可能地为学生创造学习
的机会，提供各种学习资源。学生通过学习慢
慢地从不成熟走向成熟，包括生理和心理。与
树的生长一样，学生也需要良好的外界环境，但
学生不会被动地去适应环境，他们懂得选择和
创造适合自己的学习环境。有一位受访教师举
了这样一个例子，“比如说一个宿舍 4 个学生，
可能其他 3 个都不想学习，但那个想学习的学
生不随大流，而是创造适合自己的学习环境。
而树却无法选择，即使是周围的环境被严重污
染了，它也只能适应。”这说明学生的主观能动
性在学习过程中的重要性。
3． 教师关于自主学习教学促进和阻碍因
素的信念
(1)自主学习教学的促进因素。在受访
教师看来，自主学习教学开展的有利因素主要
有以下几方面:
①“2 + 2”教学模式(课内、课外学习各占
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一半)。虽然课堂教学是学生获得知识的主要
渠道，但对于身心逐渐成熟的大学生而言，应给
予他们独立思考的时间和空间。在访谈中，不
少受访教师表示，该模式是英语自主学习教学
的较好体现。在这种模式下，要求学生在教师
的指导下，在课后合理、有效地安排和利用
时间。
② 分级教学。这是本研究所调查学校的一
个特色，即学生一入学就进行水平测试，根据学
生的不同英语水平进入不同级别的班级学习。
共分为四个级别，成绩最好的学生直接进入第四
级学习。这样有利于针对不同水平的学生开展
教学，而且允许低级别学生在期末达到一定成绩
后跨级学习，以激发学生学习的积极性。
③ 学校对教师的支持。学校给予任课教
师较大的教学自主权，即使是在一、二、三级的
教学中有固定的教材，教师也可以根据需要增
减教学材料，而到了四级，任课教师则可以根据
自身的兴趣和研究领域上课。
④ 校园良好的硬件设施。调查学校是一
所全国著名的研究型重点大学，有受访教师指
出，学校图书馆的资源非常丰富，而且针对不同
的学科群推荐可用的数据库。此外，该大学为
学生学习提供了许多便利条件，如教室对学生
开放、免费的 WiFi、小咖啡厅、热水供应等。
⑤ 互联网信息技术的发展扩大了师生之
间交流的平台。教师可以通过多种方式与学生
交流，如 QQ、E-mail、论坛等，而不再局限于课
堂，通过网络可以更好地实现资源共享。此外，
网络互动平台的搭建也为教师带来了一些便
利，在一定程度上减轻了教师的工作量，如作文
批改网等。
(2)自主学习教学的阻碍因素。自主学
习教学也遇到了以下一些问题:
① 从学校层面看，大部分受访教师认为现
在的班级规模过大，一个班级有五六十人，而教
师的时间和精力是有限的，在较为有限的学时
内开展一些活动容易受到限制。有一部分受访
教师认为学校重科研，对教学没有给予足够的
重视，教师的地位不高，不利于激发教师的积极
性和能动性。此外，个别受访教师认为学校自
主学习的氛围不够浓厚。
② 从院系层面看，有受访教师指出，虽然
学院搭建了网络互动平台，但平台里的资源比
较有限，他们需要在课余时间花更多的时间为
学生提供一些有价值的学习资源，虽然可能手头
资源不少，但使用信息技术的能力却有待提高。
此外，有些受访教师反映平台在技术上还需要提
高，如计分问题、作文批改网纠错的局限性等，这
些问题都需要在后期的使用中加以完善。
③ 从教师层面看，有受访教师反映现在学
校的辅导员对学生的关心不够，使得学生没有把
更多的心思花在学习上。学生在大学里自由安
排的时间多了，但他们面临的选择也多。“2 +
2”教学模式希望把时间更多地留给学生，然而
课后学生究竟会花多少时间在英语学习上，那
要看学生个体对英语学习的需求，教师难以进
行监管。有受访教师指出，学生自主学习的结
果不能量化，难以进行评价。
④ 从学生层面看，有不少受访教师指出学
生缺乏自主学习能力，“不少学生上了大学之后
无所适从，不能适应大学的学习，他们不懂得怎
样学。在他们的意识里学习是不能没有教师的。
学生缺乏自主学习方法的训练，也不懂得如何评
价自己的学习”。此外，有不少受访教师指出，学
生存在的一个较大的问题是，学习的动力不足。
大部分学生学习英语的功利性较强，为了过四、
六级或考雅思、托福，当这些外在的需求消失时，
相当一部分学生就不会去学英语了。
四、建议
本研究主要从学校层面、院系层面、教师层
面和学生层面四个维度概括了受访教师眼中阻
碍自主学习开展的主要因素。针对这些问题，本
研究同时提出相应的建议，以期能够促进相关英
语教师的思考，以利于提出有效的解决措施。
1． 学校层面
从学校层面看，学校的班级规模受许多现
实条件限制，学生数和教师数不匹配，可利用的
教室数量有限，都是需要考虑的方面。学校可
以在一定程度上增加教师数量，与此同时加强
教室使用的管理，灵活调整教室在不同时间段
的使用情况，使每个英语教学班人数控制在 30
人左右。或者根据实际教学需要作相应的调
整，一些知识讲解课采用大班授课，但每周又能
腾出一节课进行戏剧表演、演讲等小班教学，即
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采用大班与小班相结合的教学方式。教学与科
研孰轻孰重?这个问题已是老生常谈。毫无疑
问，科学研究是大学教师的任务之一，但绝不是
唯一。如果在教师的考核制度中，教师的教学
没有得到应有的重视，而是把评价重心倾向于
科研，这样必然会挫伤教师教学的积极性。教
师在评价指标的要求下，把更多的时间和精力
用于钻研课题、发表论文，而无心于教学。如此
一来，教师又怎能有时间去关注、了解学生的需
求，又怎能做到因材施教，促进学生的自主学习
呢?虽然教学与科研之间不存在必然的矛盾，
然而过分倾斜于某一方都难以达到预期的效
果。因此，笔者建议适当提高教学在教师考核
评价中的比重，给予教师应有的尊重和待遇，促
进教师更为积极地投入到教学中去。
2．院系层面
从院系层面看，学院搭建了师生网络互动
平台，无疑在较大程度上促进了教师和学生之
间的沟通和交流，然而也存在一些技术上的问
题。上述计分问题、作文批改网纠错存在不规
范问题等，都需要进一步完善技术，才能为师生
提供更大的便利。另一方面，应加强对教师网
络技术使用能力的培训，每学期规定一定的时间
让教师接受培训，指导教师如何更为方便、快捷
地利用网络上传资料、共享资源。此外，学院可
以采取一些措施激励教师在网络平台互动的积
极性，如把教师在网络平台上提供的材料受学生
欢迎的程度作为考核教师教学的一项内容，或将
其作为优秀教师推荐的一个考量因素等。
3． 教师层面
从教师层面看，教师数量的缺乏会影响教
师对学生的关注程度，学校应增加辅导员和任
课教师的数量。辅导员的增加能够使更多的学
生受到相应的关注，辅导员应在生活上、学习上
给予学生更多的指导，帮助学生树立正确的人
生观和价值观，要求学生把有限的时间用在更
有意义的事情上。增加英语任课教师的数量也
是很必要的。大学教师不再像高中教师那样紧
跟着学生，指导和监督学生学习的方式、方法也
应更为灵活。教师在课下应通过各种途径，如
QQ、E-mail等了解学生的学习动态，及时提供
相应的指导和帮助。对于学生英语自主学习结
果的评价，教师见仁见智，但应有一个大致的标
准，对学生的学习有一定的预期。如让学生通
过小组讨论及课下学习完成一个任务，以提高
学生的英语口语表达能力或演讲能力等。由于
每个学生的特点不一样，现实需求也不一样，因
此大学英语作为一门公共基础课对学生自主学
习能力的要求也不应该一刀切。教师应根据学
生的实际情况，有的放矢地提供相应的支持。
4． 学生层面
从学生层面看，学生是学习的主体，理应对
自己的学习负更多的责任。如何让学生更为积
极、主动地投入到学习中去，需要社会、学校、教
师等多方的共同努力。社会应加强精神文明建
设，树立好学乐学的良好风气。在国际化进程
日益加快的今天，鼓励学生学好英语、用好英
语。学校及学院应为学生学习英语营造良好的
氛围，多举办一些国际性会议、英文歌曲大赛、
英文戏剧表演等活动，激发学生学习英语的兴
趣。教师需要引导学生更为全面地了解自己，
尽早做好职业发展规划，帮助他们对英语学习
的目标有更为清晰的认识。如果学生感觉到英
语在今后的学习甚至职业发展中具有重要作
用，那他们就会更自觉地投入更多的时间和精
力去学习。但如果学生很明确对英语学习没有
特别的需求，那么他们只需要达到课程学习要
求就可以，而把更多的时间用在他们认为更有
意义的事情上。
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